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На сьогоднішній день важливе місце в житті сучасної людини займає 
косметична продукція. Вона безпосередньо взаємодіє з людським організмом, 
тому її застосування пов’язано зі здоров’ям та самопочуттям споживачів. 
Важливість показників складу та безпеки цих товарів постійно зростає та є 
визначальним критерієм під час їх вибору продукції. 
Основою косметичних засобів є в основному жири тваринного та олії 
рослинного походження, які сприяють відновленню ліпідного балансу в шкірі, 
забезпечують захист, підвищують еластичність і утримують вологу в шкірі. Але 
жири тваринного походження використовують рідше, ніж рослинні, так як вони 
повністю не вбираються, а утворюють плівку на поверхні шкіри, що пригнічує 
її функцію дихання [1]. 
Рослинні олії (соняшникова, соєва, кукурудзяна, ріпакова та ін.), які 
використовуються як жирова фаза емульсійних продуктів, як правило, не мають 
збалансованого жирнокислотного складу. 
Накопичений вітчизняний і закордонний досвід [2] свідчить, що найбільш 
ефективнішим шляхом розробки жирової основи емульсійних косметичних 
засобів є корекція його жирнокислотного складу за рахунок купажування 
рослинних олій. 
Метою даного дослідження є розробка складу жирової основи 
косметичного крему, що буде поводити себе як ефективний емолент. 
З метою створення жирової основи крему, що буде являти собою 
купажовану олію підвищеної біологічної цінності, обрано дві олії, які мають в 
своєму складі ряд цінних біологічно активних речовин. Для розробки купажу 
обрано такі рафіновані рослинні олії як соняшникова та пальмовий олеїн. В 
ході дослідження проведено дослідження органолептичних, фізико-хімічних 
показників та визначено жирнокислотний склад обраних олій. 
Доведено, що купажована олія, вироблена з використанням пальмового 
олеїну і соняшникової олії, окрім підвищення стабільності до окиснення, 
виконує функцію збагачення жирової основи на насичені і мононенасичені 
жирні кислоти, що, в свою чергу, має відповідати вимогам до ефективного 
емоленту у складі обраного косметичного засобу. 
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